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KERJA PADA ALAT STAMPING  
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ABSTRAK 
Proyek Akhir ini bertujuan untuk meracang dan membuat suatu alat 
stamping dengan sistem elektro pneumatik yang digunakan untuk modul 
praktikum. Langkah pengerjaan proyek akhir ini adalah perancangan dan 
pembuatan alat stamping dengan tiga silinder yang melakukan gerakan 
pendorong,stamping dan pembuang benda kerja. 
 Hasil dari pengerjaan proyek akhir ini adalah suatu alat praktikum 
dengan sistem elektro pneumatik. Alat ini mempunyai gaya gesek statis 2,7 N, 
gaya efektif piston saat maju 169,56 N dan gaya efektif piston saat mundur 135 N. 
Sedangkan udara yang di perlukan saat maju mendorong benda sebesar 2,2 ℓ/min 
dan udara yang diperlukan saat mundur kembali ke posisi awal sebesar 1,85 ℓ/min. 
Kata kunci : Silinder pendorong, Stamping balok kayu, Elektro pneumatik 
 
ABSTRACT 
This final project is aimed  to design and to make a stamping tool with 
pneumatic electrical system which is used to module experiment. A step to do this 
final project is designing and making stamping tool with three cylinders doing 
movement feeding, stamping and exhaust to object. 
The result to the work of this final project is a experiment with the 
pneumatic electrical system. It has a static friction of 2,7 N, when it pushes the 
object forward, the piston effective energy is 169,56 N, when it pushes the object 
backward back to the beginning position, the piston effective energy is 135 N. The 
air needed when it moves forward to stimulate the object is 2,2 ℓ/min. The air 
needed when it moves backward back to the beginning position is 1,85 ℓ/min.  
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